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           Desmond Hobart Houghton Papers  
Box 1 
Section 1 
1) Articles,  Papers, written or collected by Desmond Hobart Houghton (1906 – 1976) 
 
a) Articles, papers written or co‐ordinated by Desmond Hobart Houghton 
 
1) Economic Development of the Transkei 
2) A South African’s Impressions of West Africa (1954) (accompanied by published version) 
3) Aspects of Dualism in Africa 
4) Courses for Native Chiefs and Headmen: January 1957 Rehabilitation 
5) Economic Flexibility in a Plural Society (Accompanied by programme of Social Science 
Conference, University of Natal, 1956 and press clippings) 
6) Lecture for the Conference called by the S.A. Institute of Race Relations in Cape Town 
January 1957: Agricultural Development in the Reserves   
7) Some Problems of International Economics 
8) Some Aspects of Economic Development in Africa (1962) 
9) Africa through American Eyes 
10) Universities in the Modern World (Royal Commonwealth Society) 
11) Boycotts against South Africa (Four articles for the Star) 
12) A Perspective View of the South African Economy in the 1970s 
13) Britain and Southern Africa: Lecture to Chatham House (1965) 
14) Address to the Congress of the Cape Eastern Public Bodies (1967) 
15) The Economic Record of the National Party – Typescript and correspondence re publication 
in Optima 
16) Cape Midlands and Karroo Survey Interim  Reports December 1971: 
a) The Economy of the Cape Midlands and Karoo Region – a sectorial and spatial Survey 
b)  Interim Report on the Survey of the Cape Midlands and Karroo regions 
c) Survey of Wholesale, Retail and Service Establishments 
d) Onderwysnavorsing in die Kaapse Middelland en Karoogebied 
e) Municipal Finances of the Cape Midlands and Karroo Area 
f) Educational Facilities and Needs 
g) Transport System 
h) Memorandum on Industrial Development with special reference to the employment of 
the Coloured population of the Cape Midlands and Karroo Areas 
17) Economic Development in the Reserves 
18) The current state of studies in economics with special reference to English‐Language  
universities in South Africa 
19) The “Haves” and the “Have‐nots” 
20) Economic dangers of separate Bantu development  
21) a ) The South African Labour Force in relation to current manpower problems 
b) South Africa’s manpower problems (SA Institute of Personnel Management 11th National 
Convention) 
22)  Can South Africa enter the Age of high mass consumption? (Address to the Annual Dinner of 
the Midland Chamber of Industries) Port Elizabeth, November 23, 1960 
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23) Men of Two Worlds: Some aspects of Migratory Labour in South Africa, July 1960 
24) Some problems of Social Research in a Plural Society 
25)     Report to members of the Footwear Federation of South Africa 
26) Rehabilitation of Bantu Areas ‐ with special Reference to Agriculture 
27) Money 
28) The Citizen and the Crisis 
29) Economic Rights and Liberty 
30) Statement by Mr. D. Hobart Houghton re Progressive Party 
Box 2 
31) Some Population Problems in International Affairs 
32) Lecture to Scientific Society 25 March 1933 
33) Russian Literature before and after the Revolution 
34) Russia and Planned Economy: Lecture at Port Elizabeth Technical College, August 1934   
35) How Britain is meeting her economic difficulties 
36) From Chaos to Control – a plea for the Social Sciences 
37) Migrant Labour in Africa 
38) International Lending and the Development of Backward Areas, with Special Reference to 
the African Continent. 
39) The Significance of the Tomlinson Report 
40) The Economics of Hitlerism 
41) Lecture to Socio‐Economic Conference of N.U.S.A.S. : State Action and Human Wealth and 
Welfare (July 1936) 
42) Bantu Problems: through the Eyes of a Bourgeois Economist [i.e. D. Hobart Houghton] 
43) Some Economic problems of the Urban Bantu: Lecture delivered by Mr. D. Hobart Houghton, 
Rhodes University College, to the Joint Council of Europeans and Bantu of Port Elizabeth, 
August 11th 1939 
44) Economics and the Citizen (1946) 
45) Some thoughts on Allied Policy towards Germany 
46) The Development of the Economic Resources of South Africa 
47) Rhodes University Extension Lecture, March 21st , 1952 
48) Economic Survey of the Union of South Africa, 1956  
49) Industrial Development in South Africa with special reference to the Bantu 
50) Economic Prospects for South Africa 
51) Some Impressions of American Universities 
52) Comments on the Economic Future of the Republic 
53) Rhodes University Institute for Social and Economic Research: Article for Old Rhodian News 
Letter 
54) Lecture delivered to Joint Council Port Elizabeth: The Native Bills, 8 June 1935 
55) The Growth of the South African Economy in Recent Years, September 1967 
56) A perspective View of the South African Economy in the 1970’s by D. Hobart Houghton, 
presented at the 9th Annual Business Outlook Conference 13‐14 October 1970 
57) Address to the Cape Provincial Municipal Association Congress at Port Elizabeth on April 26, 
1967: Economic Progress and Regional Development 
58) The Inter‐relationship of the Bantu Areas, the Border Areas and the White Areas by Prof. D. 
Hobart Houghton, 22 October 1970 
59) Economic development of the Transkei: Problems and   
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60) Valedictory Address on the occasion of the retirement of Professor D. Liddell (Professor of 
Commerce 1940 – 1960) 
61) Address to the Association of Trust Companies in South Africa, 2nd May 1967: The Economic 
Outlook 
62) Lecture to Marshall Society Cambridge: Labour and Industrial Relations in a multi‐racial 
country – South Africa 
63) Problems of Economic Development in Africa  
64) Aspects of the problem of the location of industry in South Africa 
65) Some Economic Problems of the Bantu in South Africa 
66) Speech presenting Zachariah Keodirelang Matthews for the degree of Doctor of Laws, 
honoris causa 
67) Speech presenting Alexander Kerr for the degree of Doctor of Laws, honoris causa 
68) Devaluation 
69) Article for the Daily Dispatch Special Supplement on Rhodes University: Social and Economic 
Research at Rhodes 
70) Article for E.P. Herald in the series “Contributions of Rhodes to Modern Life”: Economics at 
Rhodes 
Box 3 
71) Some Aspects of the Economic Development of Underdeveloped Countries 
72) Report on a visit to the United States, August 1, 1962 to January 26, 1963 by Mr and Mrs D. 
Hobart Houghton 
73) The Gold Standard: Two lectures delivered at Rhodes University College 
74) The Tomlinson Report: a Summary of the Findings and Recommendations in the Tomlinson 
Commission Report 
75) Memorandum of the proposal to establish a School of Bantu Studies at Rhodes University 
College, May 25th 1938 
76) Development of the Reserves: Holograph draft and Opening Discussion by Prof. Hobart 
Houghton at SAIRR July Executive Meetings 1958 
77) The Industrial Revolution in South Africa and some of its social consequences 
78) Afrique du Sud (published in Civilisations Vol. v (1955) No. 2) 
79) Union sud‐africaine (1957) 
80) Union sud‐africaine (1958) 
81) A South African looks at West Africa 
82) Afrique du Sud 1955 
83) The Border Regional Survey 
84) Keiskammahoek Rural Survey: a study of failure in social adaptation 
85) Men of Two Worlds: some aspects of Migratory Labour  
86) The Transkei – problems and prospects 
87) Economic dangers of separate Bantu development 
88) Some implications of Bantu Homeland Development 
89) Africa through American Eyes 
90) What can be done for Pampoenfontein 
91) Report on a visit to the United States, August 1, 1962  to January 26, 1963 
92) Growth and Growing Pains in the South African Economy (1967) 
93) Notes on S.A. Labour made in 1936 
94) South Africa Today: Chapter II 
95) Towards an Era of High Mass‐Consumption in South Africa 
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96) A) Address to the 24th Annual Conference of the South Eastern Areas Public Bodies 
Association, October 4th 1966.  
B) Memorandum from the South Eastern Areas Public Bodies Association to the Water 
Planning Commission, 1967 / D. Hobart Houghton et al. 
    
b) SABC Radio Talks by Desmond Hobart Houghton (4 folders) 
Folder 1:  SABC Broadcast Talk on English and Afrikaans Programmes in the series ‘Social 
Problems’: Bantu Wages by D. Hobart Houghton 
Folder 2:  Radio talks by Desmond Hobart Houghton: Social Research in the Eastern Cape 
Province; We look at the World; Great Occasions in the History of Transport; Race 
Relations; Migrant Labour in Africa 
Folder 3:  The Challenge of our Time: The Challenge of Poverty 
Folder 4:  Radio Talk for the SABC: The need for Research on the Problems of Race Relations 
 
c) Curriculum Vitae of Desmond Hobart Houghton (1 folder) 
 
Up to 1972 
Box 4 
Section 2 
2) Reviews by Desmond Hobart Houghton of the works of others 
 
1) South African predicament by F.P. Spooner (Reviews in The Annals of the American Academy 
of Political and Social Science, Eastern Province Herald) 
2) Economic Analysis by Edmund Whittaker 
3) Land Tenure in Basutoland by Vernon Sheddick  
4) Foreign Trade and Economic Development by S.D. Neumark 
5)  Labor Commitment and Social Change in Developing Areas edited by Wilbert E. Moore and 
Arnold S. Feldman (TS and published version) 
6) They were South Africans by John Bond 
7) The Economic Development of Libya  
8) The Economic Consequences of Automation by Paul Einzig 
9) Smuts: the Sanguine Years 1870‐1919 by W.K. Hancock   
Section 3 
3) Reviews of the work of Desmond Hobart Houghton 
Reviews of The South African Economy (1 folder)     
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Box 5 
Section 4 
4) National Council for Social Research: correspondence and documentation 
Box 1  1947 – 1954 (8 folders) 
Box 6 
Box 2   1954 – 1956 (8 folders)  
Box 7 
Box 3  1959 – 1961 (11 folders) 
  Register of Current Research in the Humanities in South Africa, 1959 
  Minutes of Meetings 8 & 30 June 1960 
  Applications for Grants 
  Komitee vir Ekonomie, Handel en Aardrykskunde 
Minutes of the thirty‐first Meeting of the National Council for Social Research 30 November 
1960 
Meeting of Committee for Economics, Commerce and Geography 17 October 1960 (2 
folders) 
Bursary Applications 
Department of Education, Arts and Science Correspondence file  
Box 8 
Box 4  1962 (6 folders) 
  Nationale Raad vir Sosiale Navorsing Komitee vir Ekonomie, Handel en Aardrykskunde:
  Vergadering op 16 Oktober 1961 
Minutes of meeting of the Committee for Economics, Commerce and Geography, 14 
September 1962 
Minutes of the Thirty‐Third Meeting of the National Council for Social Research 8 November 
1962 
National Council for Social Research Committee for Economics, Commerce and Geography: 
Applications Received 
Report on manuscript of Dr. Sheila van der Horst: The Employment of Africans in Greater 
Cape Town by D. Hobart Houghton 
Correspondence with D. Hobart Houghton re Grants for Research 
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Section 5 
5) Correspondence Files 
  
Box  9  (9 folders) 
Box 10 (14 folders) 
Box 11 (25 folders)   
Section 6  
6) Munnik Commission 
Box 12  
1)  Final Report 
Precis released to public 
Draft Report 
2) Verbal Evidence I (12 May – 8 June 1971) 
3) Verbal Evidence II (14 June – 25 June 1971) 
4) Written Evidence submitted I 
5) Written Evidence submitted II 
6) Residence rules at other universities 
Box 13 
7) Press cuttings, miscellaneous papers etc 
8) Personal notes by Desmond Hobart Houghton 
9) SRC Minutes 
10) NUSAS Press Digest of the Rhodes Affair 
11) Correspondence 
12) Legal Opinion 
13) Senate Committee of Enquiry into Student Behaviour, March 1971 
14) Student Notices 
 
Section 7 
Box 14 
 
7) Miscellaneous material relating to OUP publications – includes material on the South 
African Economy 1865 – 1965   
 
Folder 1: Border Survey: General  
  Folder 2: Border Survey: Board: The Land and its use 
  Folder 3: Economic Development in a Plural Society (accompanied by press clippings)   
  Folder 4: Border Survey: Reader: A Place to Work 
  Folder 5: Tribesmen in Town and The Second Generation (Dr. B.A. Pauw)  
  Folders 6 & 7: Material relating to The Oxford History of South Africa 
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Box 15 
       Folders: 8 – 16: Material re The South African Economy 
Box 16 
  Folders: 17 – 23: The South African Economy 
 
Section 8 
8) SAIRR South African Institute of Race Relations 
Papers kept by Desmond Hobart Houghton 
Box 17 Box 1   1946 ‐ 1949 
Box 18   Box 2 1949 – 1952   
Box 19   Box 3 1951 ‐ 1956 
Box 20   Box 4 1957 ‐ 1959 
Box 21   Box 5 1960 
Box 22   Box 6 1961 ‐ 1962 
Box 23   Box 7 1963 ‐ 1964 
Box 24   Box 8 1965 
Box 25   Box 9 1966 
Box 26   Box 10   1967 – 1973 
Accompanied by 37th and 40th SAIRR Annual Reports (1965‐66) and (1968‐69), The Price of 
Apartheid (1970) and Enlightened self‐interest and the Liberal spirit (1970) plus SAIRR BRIEFINGS 
folder, African Welfare Bulletin and Rhodesian Institute of African Affairs.   
Section 9 
9) Buffalo Catchment Association and Miscellaneous documents  
Box 27 Folder 1: Papers on Farming and Rehabilitation of Reserves 
    Folder 2: Correspondence January 1950 ‐ June 1954; includes correspondence and    
    programme relating to the Symposium on the Buffalo Basin (2nd to 5th May, 1950) 
    Folder 3: July 1954 – Dec 1955 
    Folder 4: Jan 1956 – June 1956 
    Folder 5: March 1957 – July 1957 
    Folder 6: August 1957 – November 1960  
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    Folder 7: National Affairs Association:  
a) Planned Agriculture in the Native Reserves 
b) The Significance of the Lobola System 
c) Principles of Native marriage 
Folder 8: Miscellaneous pamphlets collected by D. Hobart Houghton 
Folder 9: European Tour – Clements Kadalie (General Secretary I.C.U.) May – November 1927 and 
Public Inquiry 
Folders 10 a – c: Research statistics relating to East London, King Williamstown and Zwelitsha 
Box 28 Folder 11: Survey of Kayaletu Sept/Oct 1960 
                Folder 12: Cost of Living in Native Reserves: Kayaletu 
   Folder 13: Work Attitudes of African Clerks by Ray Sherwood 
   Folder 14: The Bantu Clerk – a study of role expectations 
Box 29 Folder 15: Questionnaire on Migration, Employment and Marriage 
Section 10 
10) Material relating to Universities 
Box 30 Material relating to University Bill: 
Folder 1: 
  Open Minds in Open Universities 
  The Open Universities in South Africa 
Report on the Government’s intended action to remove the Faculty of Medicine from the 
University of Natal 
University of the Witwatersrand: Papers relating to the Interview between the University 
Council’s deputation and the Hon. The Minister of Education, Arts and Science on 1st April, 
1957, on the matter of the Separate University Education Bill. 
Die Outonomie van ons Universiteite en Apartheid (plus covering letter from the author, Dr. 
E.G. Malherbe). 
Folder 2: 
  The Idea of a university 
The Union of South Africa Act to Consolidate and Amend the law relating to universities, No. 
61, 1955 
Folder 3:  
NUSAS: a digest of protest against the University Apartheid Legislation 
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Folder 4: 
Evidence submitted by the National Union of South African Students to the Commission on 
the Separate University Education 
Folder 5: 
  NUSAS News Letter Nos. 4 ‐ 9 (March 1957 – August 1957) 
Folder 6: 
  NUSAS News Letter Nos. 10 – 13 (November 1957 – March 1958) 
Folder 7: 
NUSAS News Letter Nos. 14 – 18 (May 1958 – November 1958) 
Folder 8:  
  NUSAS News Letter Nos. 20 ‐ 24 (February 1959 – March 1961) 
Folder 9: 
Rhodes University Memorandum for the Commission of Enquiry into Universities, August 
1969 (2 copies)  
Folder 10: 
  NUSAS Correspondence and information re University of Fort Hare Transfer Bill 
Folder 11: 
  Inter‐University Conference, Stellenbosch, 12 April 1960 
Section 11 
11) University of Fort Hare College 
Box 31 Box 1   1952 – 1958: Statements of Accounts; Governing Council documents 1952 – 1956 
(includes printed Report of the Fort Hare Commission July 1955)    (13 folders)                                                                       
Box 32 Box 2  Governing Council documents May 1956 – March 1958 (12 folders) 
Box 33 Box 3  Governing Council documents April – December 1958 (10 folders) 
Box 34 Box 4  Governing Council documents 1959 – 1973 (8 folders) 
Brochure University of Fort Hare 
Invitation to Professor Hobart Houghton to accept the Principalship 
Section 12 
12) Research Studies and Economic Papers  (Boxes 35 – 41) 
Boxes 35 – 36 Keiskamma Hoek Survey (2 boxes)  
Boxes 37 – 41 Economic Papers (5 boxes)  
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Box 37 Economic Papers 
1) France, the European Common Market and South Africa & Africa: Remarks at a South Africa 
Foundation Function in Paris, France by Dr. Jan S. Marais (November 8th, 1972) 
2) South Africa and its relationship with other leading nations 
3) A study in the Dual Labour Market of a South African Plant / Arnt Spandua 
4) South African Cabinets and Ministers: some empirical findings / Newell M. Stultz 
5) Labour Aspects of the major unresolved issues in the South African Economy by Francis 
Wilson 
6) Bird’s Eye View of Contemporary Labour Problems / Francis Wilson 
7) Apartheid en Economie – impressies uit Zuid‐Afrika 1972 / Prof. Dr. W. Brand 
8) South in a Comparative Study of Industrialisation 
9) The Reserve Bank and Economic Growth / Dr. Gerhard de Kock 
10) Review of the World Wool Situation, 1957 
11) A de‐mythologizing of the Erotique in the West? 
12)  A review of some problems associated with Near Money and Liquidity in the South African 
Economy… / L. Fourie 
13) What kind of Psychology does Economics need? 
14) Some notes on Economic thought, 1933 – 1953 / by L.M. Lachmann 
15) The Psychological Assumptions of Economics / by Kenneth F. Walker 
16) United Nations Economic and Social Council Population Commission January 1955 
17) Trade Cycles chart 
18) Papers and lectures by various people 
19) Folder containing material relating to the Bureau of Census and Statistics  
20) Folder of correspondence re the Economic Development of the Eastern Cape Project 
21) Income and Expenditure Survey (Investigation re Starving Families) 
22) University of Natal Proposed Joint Study of the Umgeni, Umbilo and Umlazi Catchment Areas 
Box 38 Economic Papers 
1) Factor Intensity of Consumption Patterns, Income Distribution and Employment Growth 
In West Pakistan by R. Soligo 
2) Employment and Productivity in Kenyan Manufacturing by Howard Pack 
3) The Distribution of Income and the short‐run burden of Taxes in Turkey, 1968 by Marian 
Krzyzaniak and Suleyman Ozmucur  
4) The proper use of Indirect Taxation in Latin America: the practice of Economic 
marksmanship by Charles E. McLure 
5) A diagrammatic Exposition of General Equilibrium Tax and Expenditure Incidence 
Analysis with one Immobile Factor by Charles E. McLure 
6) Copies of Economic Report for “Civilisations” by D. Hobart Houghton 1954 – 1956 
7) Footwear Survey B.R.S. (Border Regional Survey)  
8) Noord‐Kaapland‐Streekstudie Department van Beplanning 1971 
9) Memorandum on a proposed study of the relationship between scientific research and 
economic growth by Bruce Philips 
10) Economic Honours essay by Bruce Phillips: The South African Wage dilemma, Is 
Minimum Wage Legislation the Answer? 
11) An Analysis of the Internal Research programme carried out by the CSIR during 1964/65, 
with particular reference to research for Industry by R.J. van Wyk and B.D. Phillips 
12) Blacks and Whites in Zambia by Alexander Matejko 
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13) Workers and their Trade Unions in Zambia / Alexander Matejko 
14) Short‐term policy in open developing economies / by Lance Taylor 
15) Die Goudmynbedryf in die Pretoria‐Witwatersand‐Vereenigingstreek / E.J. van der 
Merwe 
16) African Attitudes: report of a pilot study to investigate the political and social attitudes 
of the urban middle class African population / by E.A. Brett 
17) The Industrialisation of the British West Indies by W. Arthur Lewis 
18) Press clipping from the Eastern Province Herald: “Save small towns plea by Professor” 
[D. Hobart Houghton] 27 April 1967 
Box 39 Economic Papers 
1) 9th National Development and Management Foundation Conference 13 October 1970 
2) Focus on key Economic Issues. Nov. 72 
3) River Mouths, Lagoons and Vleis: Baakens River to Kowie River 
4) Riviermonde, strandmere en vleie: Gouritzrivier tot Kaaimansrivier 
5) Riviermonde, strandmere en vleie: Noetsierivier tot Maitlandrivier 
6) The Drakensberg Catchment Reserve 
7) The Economics of Bantu Operator Training in a South African Beer Bottling Hall: an 
intermediate Report / Arnt Spandau 
8) Family Budgets Ginsberg Location 
9) Miscellaneous Economic Papers, including a profile of Harry Frederick Oppenheimer 
Box 40 Miscellaneous drafts and material re Industrial Development etc. 
  Folder 1: Chapters 1, 2 & 4 
  Folder 2:  Miscellaneous drafts 
  Folder 3: South Africa in a Shrinking World 
  Folder 4: Criticism & Comments on Preliminary Draft Chapter 5 
  Folder 5: Chapter 6: Working Notes (incl. Figure 3: Industrial Employees in the Border) 
  Folder 6: Industrial Development in East London 
  Folder 7: The Border Regional Survey 
  Folder 8: Miscellaneous chapters 
  Folder 9: Miscellaneous pages 
  Folder 10: Bibliographies 
  Folder 11: Industrial Development in East London and Port Elizabeth / Uitenhage areas  
Box 41 Miscellaneous material and Correspondence 
  Folder 1: Study of Platteland Towns 
  Folder 2: Correspondence with the Director Census and Statistics re difficulties in fulfilling 
  a Research Assignment 
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  Folder 3: Location of Industry, with special reference to South Africa and in particular to 
  Port Elizabeth 
  Folder 4: Comments by Dr. C.B. Strauss on Rhodes University Diploma in Rural Economy 
  Folder 5: Correspondence sent to D.H. Houghton by the Bobbs‐Merrill Company 
  Folder 6: Correspondence relating to H.R. Burrows and Gordon Allport 
    Folder 7: Correspondence with Dr. Heribert Adam re Contribution to German Symposium 
  on South Africa 
  Folder 8: Plans for January 1971 Symposium in Africa 
  Folder 9: Seating in the LIALUI KUTA 
  Folder 10: University of Port Elizabeth Staff Application Form 
 
Section 13 
13) United States – South Africa Leader Exchange Program 
Box 42 Box 1: 1961 – 1965 (7 folders) 
Box 43 Box 2: 1965 – 1966 (8 folders) 
Box 44 Box 3: 1966 – 1968 (9 folders) 
Box 45 Box 4: 1968 – 1969 (7 folders) 
Box 46 Box 5: 1969 – 1971 (6 folders)  
Box 47 Box 6: 1971 – 1972 (4 folders) 
Box 48 Box 7: 1972 – 1973 (4 folders) 
Box 49 Box 8: Reports by visitors from South Africa to the USA (9 folders) 
Box 50 Box 9: Reports by visitors to South Africa from the USA (5 folders) 
 
Box 51 
Section 14 
14) Material relating to the ISER  
Folder 1: Agricultural Economic Research Project (1 folder) 
Folder 2: Nuffield Fellowships (1 folder) 
Folder 3: Minutes of Board of Management (4 folders) 
Folder 4: Finance (1 folder) 
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Folder 5: Regional Conference (1 folder) 
Folder 6: Ethnic Relations Project (1 folder) 
 
Box 52  
Folder 7: Functions and Duties of the Director 
Folder 8: Minutes of the Committee of Management 1953 – 1955 
Folder 9: Minutes of the Committee of Management 1955 – 1957 
Folder 10: Board of Management Minutes June 1957 – October 1957 
Folder 11: Socio‐Economic Survey of Cape Midlands & Karoo (1 June 1968 – 30 September 1972) 
Folder 12: Meeting with members of the Committee of Investigation into Rural Reform 19 Oct  
      1971 
Folder 13: Meeting of the Subsidiary Committee of the Cape Midlands and Karroo area 3 Oct 1972 
Folder 14: Proposal for Research into Bantu Christians and their Churches 
Folder 15: Macleantown Survey 
Folder 16: Economic Survey of Farm Labour in the Albany and Bathurst Districts 
Folder 17: Memorandum upon the Development of Agricultural Research and Teaching in the    
  Eastern Cape 
Folder 18: East London Municipality: Town Planning Scheme 1957 
Folder 19: The History and Progress of the Wool Trade in East London 
Folder 20: Research Project Outline: Economic Investigation of the Pineapple Industry in the 
  Eastern Cape Province 
Folder 21: Miscellaneous Reports of the Institute or its Committees or its Research Projects 
Box 53  
 Folder 22: Economic development in East London / Uitenhage Areas  
Folder 23: Natural Resources Development Council Report by Technical Sub‐Committee on 
  Regional Development of East London / King William’s Town Region 
Folder 24: Economic Development of the Eastern Cape 
Folder 25: Economic Development Port Elizabeth and East London: Progress Reports & Minutes 
Folder 26: General Correspondence 1955 – 1959 
Folder 27: Correspondence re Economic Development in Port Elizabeth and East London 1959 ‐
  1961 
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Box 54 
Folder 28: Correspondence 1960 – 1962 
Folder 29: Minutes of meetings of Border Regional Survey Publications Committee 
Folder 30: Cape Midlands & Karoo Survey (Midkar Working Committee) 
Folder 31: The Planning Advisory Council: Cape Midlands Subsidiary Committee    
Folder 32: The Industrial Labour Force of the Border Region 
Folder 33: Bureau of Statistics National Accounts 1949/50 and related material 
Folder 34: Industrial Census 1946 – 1947 to 1951 ‐ 1952 
Box 55    Section 15 
15)  Miscellaneous Files kept by Desmond Hobart Houghton 
 
1) Grahamstown Documentation Centre 1970 ‐ 1973   (1 folder) 
2) Fear and Social Change 
3) The South African Institute of Town Planners Summer School 1959: The Regional 
Approach to Planning (Paper by T.J.D. Fair) 
4) Rhodes Newsletter Vol. 13,  April 1973: p.3 Article on retirement of Desmond Hobart 
Houghton: a Life’s Labour at Rhodes 
5) Conference Outline: 5‐12 January 1963: One thousand South Africans representing a 
leadership cross‐section of the Republic, ethnically, occupationally, culturally. 
6) Some thoughts on the Union’s Economic Outlook by Professor C.S. Richards (1949) 
7) Letter from Guy Butler enclosing information re William Guybon Atherstone and Gaika’s 
Kop 
8) 1820 Settlers Monument Foundation: Conference “English‐speaking S. Africa Today” 15‐
19 July 1974  
9) The Trust Territory of Somaliland under Italian Administration (4 folders)  
10) Rede gelewer deur dr. Gerhard de Kock, Vise‐president van die Suid‐Afrikaanse 
Reserwebank, voor die Johannesburgse Afrikaanse Sakekamer op 17 April 1973. 
11) The Growth of the South African Economy 1945 – 1963 by Desmond Hobart Houghton 
12) Boycott against South Africa: Four articles for “The Star” by Desmond Hobart Houghton 
13) The Changing Face of Economics by Marcus Arkin 
14) War Histories Editorship correspondence 1945 – 1946 
15)  The United States of Southern Africa: a plan submitted by Edgar Crews 
 
BOX 56 
16) Material relating to the Rhodes Livingstone Institute 
17) Information re South African Institute for Public Administration 
18) Aspects of Economic Development in Africa 
19) The National Income and Social Accounts of Northern Rhodesia 1945 – 1949 
20) File of information provided by the Bureau of Census and Statistics 
21) Standing Room only / Marcus Arkin 
22) Economist’s Diary / Marcus Arkin 
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23) Gedagtes van die Bantoetuislande en Vollediger Benuttiging van Arbeid deur S.J.J. de 
Swardt (Sept. 1963) 
24) Final Report of the U.S. Trade Mission to South Africa, June 3 – July 1957 
25) The Measurement of Occupational Aptitudes in a Multi‐racial Society / by S. Biesheuvel 
26) Bantu Problems through the eyes of a Bourgeois Economist 
27) The new Pampoenfontein by D. Hobart Houghton 
28) The location of Industries by D. Hobart Houghton 
29) IMF Press Releases 1949 – 1951 
30) The distribution of Income and Tax Incidence in Panama, 1969 / by Charles E. McLure, Jr. 
 
 Box 57 
31)  (a)Economic Future of the Border: Brilliant Survey by Prof. Hobart Houghton: Cape 
Eastern Public Bodies: Official Report of the full proceedings at the 32nd Congress held at 
Queenstown (November 1963).  
(b) Accompanied by copy of Address by D. Hobart Houghton 
32) Land Reform in the Bantu Areas and its effect upon Urban Labour / by D. Hobart 
Houghton 
33) Annotated Bibliography of Commonwealth Migrations (Draft): I Africa by G.E. and C.W. 
Newbury 
34) South African Institute of Race Relations Publications:  
(a) Human Dignity and Race Relations 
(b) Separate Development: the Challenge of the Transkei 
(c) Revised Social Pensions in South Africa 1966 
35) File relating to Koonap Citrus Exchange Company Limited 
36) Development of the “Bantu Homelands” by T.J.D. Fair and L.P. Green 
37) Chapter on the Republic of South Africa by A.P. Hunter for David Scanlon (ed): Church 
and State in Education in Africa 
38) The Case for Improving Native Productivity and Wages: an address by Councillor Harry 
Goldberg, 3 March 1960 
39) Capacity of British South Africa, south of the Zambesi, to absorb and support people of 
European descent 
40) The budget and the South African Economy – Address delivered by Dr. Gerhard de Kock 
3 April 1975 
41) Economic Expansion of the Union as reflected by the Shift of the White Population (1936 
– 1951) by Dr. F.F. Winkle and M.F. van der Merwe 
42) The Bantu Market in South Africa: an outline by Revil J. Mason 
43) Midland Chamber of Industries. Report of the Commission of Enquiry into policy relating 
to the Protection of Industries  
44) Rhodesia Natural Resources Board: Conservation Education for Survival  
45) The Mineral Potential of the Northern Cape  
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BOX 58 
Section 16 
16) Pamphlets collected by Desmond Hobart Houghton  
 
1)   South African Affairs Pamphlets: Adult Education for Citizenship by G.H. Durrant 
2)   Little Stalin Library No. 2: Notes of a delegate & Class and Party by J. Stalin 
3)   Little Stalin Library: No. 4: Dialectical and Historical Materialism by J. Stalin 
4)   Little Stalin Library: No. 6: On Organization by J. Stalin 
5)   Little Lenin Library: Vol. 1: The Teachings of Karl Marx by V.I. Lenin 
6)   The Parliamentary System of Government 
7)   The Workers’ Charter 
8)   The Social Order by Pope Pius XI 
9)   Charter of the United Nations  
10)   Covenant of the League of Nations and Charter of the United Nations: Points of Difference 
11)   Some Notes on the Future of the South African Schools by R.F. Currey 
12)   Universities in the United States and Canada 
13)   Freedom and Education seen in the Present South African Context by Prof Michael Roberts 
14)   Francis Place 
15)   William Morris 
16)   John Stuart Mill 
17)   John Ruskin 
18)   Robert Owen 
19)   William Lovett 
20)   William Cobbett 
21)   Thomas Paine 
22)   Jeremy Bentham 
23)   A Survey of Economic Education 
24)   Feed, Clothe and House the people 
25)   The Problem of the Multi‐racial Society 
26)   The Prognosis for International Communications Research 
27)   Political Extremists in Iran 
28)   Industrial Fatigue Research Board: a Study in Vocational Guidance 
 
 
Box 59 
29)   The State and Revolution: The Marxist Doctrine of the State and the Tasks of the Proletariat    
in the Revolution. Cover title: How to Change the Social Order, State and Revolution / V.I. 
Lenin 
30)    A Manual on the Eclipse of the Japanese Empire 
31)   The Russian Revolution 
32)   Christian Responsibility toward Areas of Rapid Social Change 
33)   On the Study of Politics: an Inaugural Lecture by J. Laski 
34)   The Hoernle Memorial Lecture 1954. Colour and Christian Community 
35)   The Bilingual School 
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36)   The Hoernle Memorial Lecture 1945. Christian Principles and Race Problems by Jan H.  
Hofmeyr 
37)    Law in Communist China 
38)   The Crisis of Finnish Bilingualism 
39)   Apprenticeship Act of 1922 
40)   University of the Witwatersrand Rural Economics Survey 
41)   The Nature and the Extent of the Unity of Agricultural Education 
42)   The Causes of Social Change / James Irving 
43)   The Ratio of National Income to Money Supply in South Africa 1917 – 1954 / Gerhard de 
Kock 
44)    The Participant Citizen by Gordon W. Allport 
45)    Incentives and Human Relations in Industry 
46)    Loneliness in the Beloved Country / by C.W. de Kiewiet 
47)    Vietnam 
48)     Natali Universitatis Rhodensis LX (gift from F.G. Butler) 
49)     Rodin and his contemporaries booklet (from The Rembrandt Tobacco Corporation) 
50)     Tomlinson Report Summary 
51)     Industrial Classification of the Economically Active Population, 1946 
52)     Board of Trade and Industries Report: An Analysis of Railway Rating Principles and Effect 
of Transport Costs on Industrial Development in the Union 
53)     Report on Commission on Native Education, 1919 
54)      Department of Social Welfare – Revised Memorandum on Poor Relief 
55)      Summary of Report No. 10 of the Social and Economic Planning Council entitled Public 
Works Programme and Policy 
56)      Board of Trade and Industries: Investigation into Manufacturing Industries in the Union of 
South Africa 
57)      The Psychological Hazards of Industry and their Remedies (August 1946)  
58)      Economic Relations South Africa – Germany 
Box 60 
59)      Political Power / Errol E. Harris 
60)      Qualitative Measurement in the Social Sciences 
61)      The use of estimates of absence‐proneness for guiding executive action 
62)      The contributions of personnel research to industrial efficiency 
63)      On the concept of the soul of a people / R.F. Alfred Hoernle 
64)      Accident statistics and the concept of accident‐proneness 
65)      La livre sud‐africaine / Hugh Rose 
66)      Believing in God / Neil Macvicar 
67)      R.J. : in appreciation of the life of John David Rheinallt Jones and his work for the 
Betterment of Race Relations in Southern Africa 
68)      Local government in Britain 
69)      Collectivised agriculture in the Soviet Union 
70)      The military revolution / Michael Roberts 
71)       The population dilemma 
72)       The Organisation of political parties in Britain 
73)       No tears from the Humanities / C.W. de Kiewiet 
74)       Rural Communications, Behavior and Attitudes in the Middle East 
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75)       TVA: Democracy on the march 
76)       TVA: Two decades of progress 
77)       Thin you pine plantations for Fence Posts: Tennessee Valley Authority 
78)       TVA Tennessee River History 
79)       TVA a national asset 
80)       The Purpose of TVA Fertilizer 
81)       A Bibliography for the TVA Program 
82)       Fence Post Treating: Tennessee Valley Authority 
83)       Tennessee Valley Authority Act 
84)       Are you growing gullies or trees?  
85)       The story of TVA 
86)       Forest Resources and Industries 
87)       The Striking Tool Handle and Handle Blank Industry in the Tennessee Valley Area 
88)       Directory of Forest‐Products industries in the 125 Tennessee Valley Counties 
89)       Tennessee Valley Forests 
90)       Effect of 15 years of Forest Cover improvement 
91)       TVA and the Tennessee Valley 
92)       Annual Report 1952, Division of Forestry Relations 
 
Box 61 
93)       The role of the Republic of South Africa in the Inter‐Regional Trade of Africa 
94)       Some Aspects of Urban African Employment in the Durban Area by O.P.F. Horwood 
95)       Survey of the Union of South Africa published in the Times Weekly Review 14 March 
1957 
96)      The Textile Industry in South Africa by C.M. Foster 
97)      Marginal Resource Productivity Analysis by D.J.L. McWhirter 
98)      Keys to:   
The oaks of the Tennessee Valley Region 
Ashes of the Tennessee Valley 
The Maples of the Tennessee Valley 
The Pines      
99)      TVA booklets:   
Indicator Plants 
Statistical Summary of Forest‐Product Industries 
Crosstie Industry Facts  
Status of the Forest Resource 
TVA Photographs  
100) Miscellaneous Papers: 
a) SABRA Congress Stellenbosch 1958 
b) Labour Migration and Tribal Structure by Professor Clyde Mitchell 
c) Enquiry regarding differentiation between the races 
d) Statement on Korsten Shack Dwellers 
e) In Praise of Political Apathy 
f) “The New Era S.O.S.” 
g) “The Agony of South Africa” 
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h) Papers and publications of members of the Nigerian Institute of Social and Economic 
Research 
i) Pass Laws: TS of Sections of Report of the Government Commission on Native Laws and 
Customs 
j) Manas April 2, 1969 
K) Buddhist Economics / E.F. Schumacher  
l) South Africa: its multi‐cultural Marketing System 
m) Intermediate Technology: the missing factor in Foreign Aid / E.F. Schumacher 
n) Political Progress in Rhodesia and Nyasaland 
o) A strategy for Healthy Development / E.F. Schumacher 
 
Box 62      
Section 17 
17) Material relating to the Transkei 
 
a) Material presented at a Symposium on the Economic Development of the Transkei, held at 
Fort Hare on 15 August 1969 (includes preliminary Correspondence)  
 
1) The Economic Development of the Transkei: Programme of Fort Hare Symposium August 
1969   
2) Daily Dispatch report on the opening of the Symposium by Paramount Chief Kaiser 
Matanzima 
3) Paper by G.P. Hart: The Economic Development of the Transkei 
4) Financial and Capital Aid to the Private Sector with Special Reference to the Xhosa 
Development Corporation Ltd by Dr. J. Venter 
5) Employment Opportunities for Graduates offered by the Transkei / W. Backer  
6) External Assistance to the Public Sector of the Transkei / by Dr. J.H. Smith 
7) Agriculture’s Contribution to the Economic Development of the Transkei / by B. Kramer 
8) Education and Economic Development of the Transkei by D.M. Ntusi 
 
b) Papers relating to the Transkei 
 
1) The Economic Implications of the Separation of the races for the Development of the 
Reserves in South Africa, with particular reference to the Transkei / Gillian Hart 
2) Transkei Liberal News 
3) Underemployment and Migration in Southern Africa: a case study of the Transkei by 
Gilbert L. Rutman 
4) Regional Development in Southern Africa with Special Reference to the Transkei by 
Gilbert L. Rutman 
5) The Transkei – Problems and Prospects by D. Hobart Houghton (Published in Kroniek van 
Afrika). Plus offprint. 
6) The Transkei: a progress report 
7) Separate Development: the challenge of the Transkei 
8) Address on the Transkeian Territories delivered by Lieut.‐Colonel E.H. W. Muller 
9) Opening van die Sewende Sitting van die Eerste Wetgewende Vergadering van die 
Transkei 24 April 1968 
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10) Transkeian Revenue Fund for year ending 31 March 1969 and other papers relating to 
the Trankei 
11) Transkeian Revenue Fund for year ending 31 March 1965 
12) Transkeian Revenue Fund for year ending 31 March 1966 
13) Chapter VI Transkei Self‐Government: The First Year 
Box 63 
14) Policy Speech of the Chief Minister 1964 
15) Budget Speech 1965 
16) Agriculture in the Transkei: a closer look at Reclamation 
17) The Transkei and its Places by Mlungisi (H.L. Potgieter) 
18) Notes on Auction Yards operating in 1962 
19) Transkei Constitution Bill 
20) Copies of Agricultural Annual Report 1961 
21) Press clippings re Ciskei and Transkei development 
 
c) Papers relating to the Conference on the History of the Transkei and Ciskei, Grahamstown 
February 5th – 7th  1973 
 
1) Opening remarks by Professor D. Hobart Houghton 
2) Revised Programme 
3) Maps 
4) Historical Sources on the Transkei and Ciskei before 1820 / R.M. Derricourt 
5) The Mfengu: Self‐defence, expansion and the Frontier Wars / R. Moyer 
6) Anthropology and History: Some Reflections / G.D. Sack 
7) Praise poems as Historical Sources / J. Opland 
8) The role of the Wesleyan Missionaries in relationships between the Mpondo and the 
Colonial authorities until 1895 / D.G. Cragg 
          d)  Press Clippings re Transkei 
  Press Clippings mainly from the Daily Dispatch, 1963 
 Box 64 
Miscellaneous papers re the Transkei and the Xhosa Development Corporation, the Royal 
Commonwealth Society and NUSAS 
1) Farm Labour Survey 
2) Transkei Press Clippings 
3) XDC ‐  Xhosa Development Corporation (2 folders) 
4) Border Industrial Review 2nd edition 1971 
5) Policy Speech of (Transkei) Chief Minister and Minister of Finance: 1970 
6) Royal Commonwealth Society Port Elizabeth Branch correspondence 1973 
7) NUSAS Letter 9 October 1950 
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Box 65 
Section 18 
     18)  Overseas visits by Desmond Hobart Houghton 
1) West Africa visit 1953 (2 folders) 
2) Addis Abba 1961 (1 folder) 
3) Diary of Holland 15 March 1970 – 14 May 1970 (2 folders) 
 
Box 66 
Section 19 
19) Seminar Sessions 1966 with Sir Keith Hancock (Hugh Le May Fellow) (3 folders) 
 
First Session: The idea of a South African nation co‐extensive, potentially, with the entire 
South African population 
Second Session: The idea of a White South African State 
Third Session: The concept of Territorial Separation 
Fourth Session: The Bantustan Policy 
Fifth Session: The Road to Independence 
Sixth Session: Papers by Professor Morton and Professor Gerber 
Seventh Session: An Economic Programme for the Transkei 
Eighth Session: A Political Programme for the Transkei 
Ninth Session: The Cape Coloureds, The Indians in South Africa 
Staff Seminar: Last Day 
Staff Seminar: Last Session   
Folder: Seminar: Sir Keith Hancock Tuesdays 5 p.m.     
 
Section 20                                                                                                                                                   
20) Student Testimonials 1960s – 1970 
(5 folders) 
 
Box 67     
Section 21 
21) Native Laws Commission of Enquiry 
 
1) Evidence by Prof. B. Beinart, Prof. D. Hobart Houghton et al.  
2) Memorandum of Evidence submitted by the Department of Economics, Natal University 
College, Durban to the Native Laws Commission, April, 1947. 
3) The Fingo Village, Grahamstown: Memorandum for Submission to the Native Affairs 
Commission / by J.D. Krige 
4) Questionnaire 
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5) Memorandum of Evidence submitted to the Commission by Rhodes University staff, 
including Professor D. Hobart Houghton 
 
Section 22 
22) Bantu Wages and Productivity Association 
 
1) Incomplete set of Newsletters May 1961 – July 1966  
2) Annual General Meetings Oct 1963, Feb 1965, Sept 1965 
3) Schedule of Firms to be represented at Conference on “The Economics of Increased 
Bantu Wages and Productivity” 
4) Address by President of the Bantu Wage & Productivity Association to the Natal Branch 
on the 4th March, 1964 
5) Incentives to Employees: Address / by Mr. E. Raymond Silberbauer, M.A. 
6) The Maximum Utilization of Bantu Labour: an Address / by E. Raymond Silberbauer to 
the 1963 Dairy Conference 
7) The impact of Bantu Wages and Productivity on the Economy of the Republic: paper 
delivered during the Twelfth Annual Conference of the Institute of Administrators of 
Non‐European Affairs at Windhoek, 1963 / by E. Raymond Silberbauer 
8) Specialised Operator Training: Benefits and Methods  
 
Section 23 
23) Press Clippings kept by Desmond Hobart Houghton 
 
Large folder of Press Clippings kept by Desmond Hobart Houghton 
Box 68 
Section 24 
24) Rhodesia National Affairs Association 
 
Folder containing documentation relating to a series of lectures delivered by Desmond 
Hobart Houghton 
 
Section 25 
25) Material relating to the Grahamstown Municipality 
 
1) Grahamstown’s Industrial Future by Dr. S.G. Shuttleworth 
2) Report on the Native and Coloured Villages and Locations (October 1937) and Report on 
Grahamstown Slum Properties in the European Section of the City (October 1937) 
3) City of Grahamstown: Industrial Sites and Group Areas: Proposed Additional Group Area 
for the Coloured Group 
4) City of Grahamstown: Application for Border Area Concessions for Industries established 
in Grahamstown 
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5) City of Grahamstown: Water Supply Augmentation (August 1966) 
6) Grahamstown Border Area Industrial Plan: memorandum prepared by the Grahamstown 
City Council for the Development of Border Areas 
7) Grahamstown City Council Minutes 1963 
8) Visit of Dr Koornhof: Representations of Grahamstown Municipality on Fingo Village 
9) Report of Activities of Permanent Committee for the location of Industry and 
Development of Border Areas, 1 January 1967 – 31 December 1967 
10) Letter from Department of Commerce and Industries re SABC Regional Office remaining 
in Grahamstown 
 
 
 
Section 26 
26) De Kiewiet’s Lectures 
 
Nationalism and Racialism 
The delusion of Apartheid 
Time for Decision 
Box 69 
Hobart Houghton Papers (BRN 208302)  
Papers: relating to Professor Hobart Houghton including: 
Box 1 
 (1) Testimonials and other correspondence, mainly with Mr. Burrows: 2 folders 
(2) Financial records from his time at Oxford University, 1929‐1931: 1 vol. 
(3) Correspondence regarding appointments after leaving Oxford, 1931; 1 envelope 
(4) Letter from Alexander Kerr re Fort Hare Winter School, ca.1938; Correspondence re visit of Dr. 
Koornhof to Grahamstown 1971 
(5) Carnegie Fellowship correspondence, ca.1953; 
(6) United States visit correspondence, ca.1963;  
(7) Letters from Albert Luthuli, Frieda Matthews and Thomas Alty among others, 1908‐1962;  
(8) Correspondence regarding the Honorary Degree conferred on him by the University of the 
Witswatersrand, 1974;  
(9) Correspondence with the Oxford University Press, ca.1976;   
(10) Lectures and articles ca.1968‐1976; Includes: 
 “A Nation of Shopkeepers”, a lecture to the Grahamstown Historical Society 2 November 1972 
“South African Economy” by D. Hobart Houghton for Collier’s Encyclopedia 1968 
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African Studies Association of the United Kingdom: Symposium on Southern Africa September 24, 
1969: Papers delivered including one by Desmond Hobart Houghton 
Box 70 
Box 2 
 U.S.A.L.E.P. 1974: Inflation with Special Reference to South Africa 
A I E S E C – S A: 6TH Annual Academic Congress 1971: South Africa 2000 held at University of Port 
Elizabeth, includes address by D. Hobart Houghton: The South African Labour Force in the Year 
2000 
Perspectives on Contemporary Race Relations in South Africa: Contribution from D. Hobart 
Houghton: The Conflict between Apartheid Idealism and Economic Reality in South Africa 
Eastern Areas Development Association, November 1972: Aspects of Regional Development 
Article for Encyclopedia Americana, June 1972 
Introduction to Economics Lecture for L.I.R.I., 1968 
South Africa international: Article on “The Dynamics of S.A.’s economic growth in the past decade 
(1971) 
The Bantu‐Speaking Peoples of Southern Africa: Chapter by D. Hobart Houghton 
Southern Technical and Economic and Mass Movement S.T.E.M. 
South African Economy by D. Hobart Houghton (Current Affairs Bulletin) 
Opening Address to Cape Midlands Development Association, Port Elizabeth August 1972 
 (11) Proofs of the 4th edition of his book The South African economy, 1976 / Desmond Hobart 
Houghton and correspondence with O.U.P. 
(12)  Reviews of Oxford History of South Africa   
Box 71 
Hobart Houghton Papers (BRN 197948): Fiscal & Monetary Commissions 1963 – 1971 (14 boxes) 
Box 1:  Agenda Correspondence 1967 – 1969 
          16.7.1969 
Box 72 
Box 2:  Report Books: Proceedings of the Commission of Enquiry into the Monetary and Fiscal Policy 
of South Africa (5 vols) 
Box 73 
Box 3:  Folders: Fiscal & Monetary Commission  List of Numbered Documents 
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 Box 74 
Box 4:  Book: Memo containing Representations to the Commission of Inquiry into the Fiscal and 
Monetary Policies of South Africa (1968) 
Folders: 
Documents 151 – 200 
Documents 200 – 
Memo submitted to the Commission … 1963 
Statement of Evidence by the Chamber of Mines of SA to the Commission 
Box 75 
Box 5:  Folders: 
‐ A. Income Tax 
‐ B. Indirect Taxation 
‐ C. Company Taxation 
‐ D. Capital Gains Tax 
‐ E. Bantu Taxation 
Box 76 
Box 6:  Folders: 
‐ Interim Report Introduced Draft File F 
‐ Report of the Commission … 
Box 77 
Box 7:  Folders: 
‐ G. Estate Taxes 
‐ H. Taxation & Insurance Companies 
‐ I. International Aspects of Taxation 
‐ J. Definition of Taxable Income 
‐ K. Taxation & Gifts to Universities 
  Box 78 
        Box 8:    Derde Verslag (Third Report) 
Box 79 
Box 9:  Die Rol van Rentekoerse in die Ekonomie & other documents 
  Folders: 
‐ Bel/Ver 
‐ Fis/Ver 
‐ Mon/Ver 
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Box 80 
Box 10: Mon/Lit 
  Fis/Lit 
  Bel/Lit 
Box 81 
Box 11: Documents: Orientation  
Box 82 
Box 12: Commissioner of Fiscal and Monetary policy IV 
Box 83 
Box 13: Second Report ‐‐ Draft 1 
Box 84   
Box 14: Second Report – Draft 2 
 
